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Señores miembros del jurado, presento ante ustedes la tesis titulada “Ajuste razonable de las 
condiciones de trabajo y su influencia en el desempeño laboral de los trabajadores con 
discapacidad física en una Universidad  privada de Lima Norte - 2015”,  con el propósito de 
determinar la influencia que existe entre el ajuste razonable de las condiciones de trabajo y el 
desempeño laboral de los trabajadores con discapacidad física; será sustentada en la 
Universidad César Vallejo para optar el grado de Magister en Gestión del talento Humano. 
La estructura del informe de la investigación corresponde al formato aprobado por la 
Escuela de Post grado, habiéndose desarrollado en cuatro capítulos. 
En el primer capítulo del informe se presenta la introducción en la que se desarrolla la 
fundamentación científica, justificación del estudio en el cual se presenta la problemática de la 
investigación que también incluye el planteamiento del problema, los objetivos y las hipótesis 
correspondientes. 
En el segundo capítulo del informe se presenta el marco metodológico de la investigación 
donde se detalla el método, tipo y diseño de investigación como también la población y la 
muestra correspondiente para esta investigación. 
En el tercer capítulo del informe se presenta los resultados de la investigación, los 
resultados del instrumento de recolección de datos y las pruebas de hipótesis pertinentes y en 
el cuarto capítulo del informe se presentan la discusión de la presente investigación.                        
Esperando cumplir con los requisitos de aprobación. 
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La presente investigación tiene por finalidad determinar la influencia que existe entre el ajuste 
razonable de las condiciones de trabajo y el desempeño laboral de los trabajadores con 
discapacidad física en una Universidad privada de Lima Norte. 
El diseño de la investigación es no experimental de tipo descriptivo entre el ajuste 
razonable de las condiciones de trabajo en las dimensiones del desempeño laboral con el 
propósito de determinar la influencia que existe entre estas. A partir de estos resultados se 
tomarán medias que fortalezcan las condiciones de trabajo y por ende el desempeño laboral de 
cada trabajador discapacitado en una universidad privada de Lima norte. 
Para tal efecto, se realizó las encuestas del ajuste razonable de las condiciones de 
trabajo y el desempeño laboral, validada por expertos y con una confiabilidad aceptable (Alfa 
de Crombach 0.814 y 0.843), con la finalidad de obtener información de los mismos 
trabajadores. Los resultados obtenidos demuestran que el ajuste razonable de las condiciones 
de trabajo influye en 62.8% en el desempeño laboral de los trabajadores con discapacidad 
física en una Universidad privada de Lima norte. 
   
 







This research aims to determine the influence between the reasonable adjustment of working 
conditions and job performance of workers with physical disabilities in a private University of 
North Lima. 
The research design is not experimental descriptive of fair adjustment of working 
conditions in the dimensions of job performance in order to determine the influence between 
them. From these results mean that strengthen the working conditions and thus the work 
performance of each disabled worker in a private university in North Lima will be taken. 
To this end, it surveys reasonable adjustment of working conditions and job performance, 
validated by experts and with acceptable reliability (Cronbach Alpha 0.814 and 0.843), in 
order to obtain information from the workers themselves took place. The results show that the 
reasonable adjustment of working conditions 62.8% influence on job performance of workers 
with physical disabilities in a private University of North Lima. 
 
Keywords: Reasonable accommodation, working conditions, job performance and physical 
disabilities. 
 
